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Dopuna članku „Podravina 
u NOB-i”
Prihvativši pismenu sugestiju Luke Žerjavi- 
ća iz Novigrada Podravskog u ovom broju »Po­
dravskog zbornika« donosim dopune i isprav­
ke članka »Podravina u NOB-i«, »Podravski zbor­
nik« 1978. godine.
Kod »Prve značajnije partizanske akcije« na 
stranici 6 valja dodati, da su pored navedenih 
drugova uhapšeni i strijeljani u Bjelovaru još 
i Žiga Jelenić, trgovac i njegova kćerka Mira 
Jelenić.
U popisu boraca brigade »Braća Radić« pod 
rednim brojem 1. valja pisati Žerjavić Luka, 
a ne Žerjav, kako piše u navedenom popisu.
Po sjećanju Luke Žerjavića u brigadi su bi­
li slijedeći drugovi: 1. Vidiček Vlado, zamje­
nik komandira 1. čete I bataljona, sada negdje 
u Zagrebu,
2. Kušter Franjo, zamjenik komandira 2. čete 
III bataljona, Gornje Sredice,
3. Radančević Jovo, vodnik 2. čete III bataljo­
na,Gornje Sredice, sada u Domankušu,
4. Kušter Stevo, vodnik 2. čete III bataljona, 
Prnjavor, sada u Bjelovaru,
5. Moškun Josip-Prčo, kurir štaba brigade, So- 
kolovac,
6. Tkalčić Franjo, Vrbovec, 7. m aja 19,
7. Bujan Nikola, Novigrad Podravski, Kopriv­
nička ulica.
Zahvaljujem na suradnji Luki Žerjaviću, ia­
ko sve njegove primjedbe nisam mogao uzeti 
u obzir, je r nisam pisao potpun pregled doga­
đaja iz NOB-e, već samo one za koje sam ras­
polagao s provjerenim podacima.
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